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Amina Mettouchi
1 Actuellement directeur d’études en linguistique berbère à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes, IVe section, Amina Mettouchi a d’abord été élève de l’Ecole Normale Supérieure
de  Fontenay Saint-Cloud (1986-1990),  AMN en linguistique  générale  à  l’Université  de
Rouen (1990-1993), ATER, maître de conférences puis professeur en linguistique anglaise
à l’Université de Nantes (1993-2008).
2 Elle est agrégée d’anglais (1989), docteur en linguistique générale (1995 avec une thèse
intitulée Aspect et négation : recherche d’invariants et étude de l’incidence de la modalité négative
sur l’aspect en berbère (kabyle)), habilitée à diriger des recherches en linguistique générale
(2005, Contribution à l’étude de la prédication : de la sémantique énonciative à la typologie).
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3 Son laboratoire de rattachement est le LLACAN (Langages, Langues et Cultures d’Afrique
Noire, UMR 8135, http://llacan.vjf.cnrs.fr/) 
Elle  a  effectué plusieurs  séjours  de  recherche en Italie  et  aux Etats-Unis,  et  se  rend
régulièrement en Algérie et au Maroc pour travailler sur le terrain, et rencontrer les
collègues berbérisants des institutions de ces pays.
Elle est membre honoraire de l’Institut Universitaire de France (Junior promotion 2004),
et membre du CNU (7e section).
4 Son implication dans l’Encyclopédie Berbère s’est accentuée depuis son élection à l’EPHE. Sa
formation de linguiste généraliste, et son implication dans des réseaux internationaux
l’amènent à toujours considérer les études berbères dans le cadre large de la diversité des
langues et de la typologie, tout en conservant une approche très précise des phénomènes
linguistiques,  analysés dans le  système (famille de langues,  langue,  dialecte),  voire le
microsystème (parler, idiolecte) auquel ils appartiennent. Elle est très attachée à la prise
en compte de la variation entre les langues berbères, et à la promotion d’une approche
scientifique  des  études  berbères,  fondée  sur  l’analyse  des  faits,  l’argumentation  des
hypothèses, et la clarté de la preuve.
5 Amina Mettouchi est l’auteur de plus de cinquante articles de linguistique berbère. Elle a
édité ou co-édité quatre ouvrages. La liste complète de ses publications (ainsi que d’autres
éléments biographiques) figurent sur le site http://aminamettouchi.linguanet.org/.
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